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RESUMEN 
 
 
Esta Investigación tiene como meta principal el determinar si el control de 
inventarios afecta la Rentabilidad de la empresa Lima Café Gourmet EIRL, año 
2016. La investigación es Básica y el diseño aplicado a la empresa es no 
experimental y de corte transversal. La población y muestra es la empresa LIMA 
CAFÉ GOURMET EIRL. Se realizó la definición de las Variables y se elaboró para 
la presente investigación conforme a las técnicas válidas las encuestas y como 
instrumento válido lo cuestionarios estructurados.  
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NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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